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анотація. Мета дослідження — експериментально обгрунтувати технологічні підходи до оцінки тренувальних 
ефектів силових навантажень у дівчаток молодших класів. Матеріал і методи. Для вирішення поставлених за-
вдань були застосовані такі методи дослідження: аналіз науково-методичної літератури, педагогічне тестування, 
моделювання, педагогічні спостереження і експеримент, методи математичного планування експерименту (ПФЕ 
типу 2k), дискримінантний аналіз. У дослідженні прийняли участь 32 дівчинки другого класу.
Результати дослідження. На динаміку результатів тестування у дівчаток другого класу впливає режим роботи. 
Покращення результатів тестування можливе за умови коли силове навантаження приводить до значних змін 
після роботи на кожному місці, після заняття (ТТЕ) і через двадцять чотири години після навантаження (ВТЕ). 
Чим більша динаміка ТТЕ і ВТЕ, тим значніші поліпшення результатів силових тестів спостерігаються вже через 
три заняття.
висновки. Для класифікації тренувальних ефектів силових навантажень у дівчаток 2 класів  може бути викорис-
тана дискримінантна функція. Перша канонічна функція пояснює варіацію результатів на 96,2 %, що свідчить про 
її високу інформативність.
Координати центроїдів для п’яти груп дозволяють інтерпретувати канонічні функції відносно ролі в розрізнені 
класів за тренувальними ефектами силових навантажень дівчаток молодших класів. На позитивному полюсі 
першої функції знаходяться центроїди стану на початку виконання силових навантажень, після трьох, шести 
дев’яти і дванадцяти занять, на негативному — центроїди тренувальних ефектів після силових навантажень, 
після заняття, після 24 годин. Отже в реакції на силове навантаження виділяється терміновий, відставлений 
та кумулятивний тренувальний ефект. Найбільшої величини кумулятивний тренувальний ефект досягає після 
дванадцяти занять (3,045).
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Постановка проблеми. У науко-
во-методичній літературі недостатньо даних про 
ефективність силової підготовки дітей молодшо-
го шкільного віку (Худолей О.Н., 2005; Москален-
ко Н.В., 2009; Марченко С.І., 2008), відсутнє обґрун-
тування системних оцінок тренувальних ефектів 
силових навантажень у дітей молодшого шкільного 
віку. Крім цього дослідники розглядають молод-
ший шкільний вік як найбільш сприятливий для 
розвитку прудкості, витривалості, координації, 
гнучкості і не роблять акцент на розвитку силових 
здібностей (Васьков Ю.В., 2010, 2011, 2012; Боднар-
чук О.М., 2011, 2012). Таким чином, вивчення осо-
бливостей тренувальних ефектів силових наван-
тажень на уроках фізичної культури у молодших 
класах є актуальним.
аналіз останніх досліджень і публікацій. За 
даними Москаленко Н.В.  (2007), Худолія О.М., 
(2011), Худолія О.М., Іващенко О.В. (2014) однією 
з умов розвитку кординації рухів, витривалос-
ті, швидкості у дітей і підлітків є рівень їх сило-
вої підготовленості. На відміну від спорту вищих 
досягнень (Коробков  А.В., 1962,1967; Платонов 
В.М., Сахновський  К.П., 1988; Платонов В.М., Бу-
латова М.М., 1995; Платонов В.М., 2004) розвиток 
сили у дітей молодшого шкільного віку розгляда-
ється як необхідна умова для удосконалення про-
цесу навчання і розвитку рухових здібностей (Ка-
зарян Ф.Г., 1964; Романенко В.А., 2005;  Москаленко 
Н.В., 2007; Зубаль М.В., 2008; Худолій О. М., Тіта-
ренко А. А., 2011;  Худолій О.М., 2011, Худолій О.М., 
Іващенко О.В., 2014). Головним завданням силової 
підготовки школярів молодших класів є досягнення 
достатнього рівня розвитку сили, необхідного для 
ефективного навчання фізичним вправам. На важ-
ливість оцінки тренувальних ефектів у спортивній 
діяльності вказують роботи Верхошанського Ю.В. 
(1985), Платонова В.М., Сахновського  К.П. (1988), 
Платонова В.М., Булатової М.М. (1995), Худолія О.М. 
(2001), Платонова В.М. (2004), у процесі фізично-
го виховання школярів — Криволапчука І.А. (1989, 
2009), Худолія О.М., Іващенко О.В. (2013, 2014).
Одним із ефективних методів дослідження 
тренувальних ефектів є моделювання. У  дослі-
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дженнях Лопатьєва А.О. (2007), Худолія О.М., Єр-
макова С.С. (2011), Калиніченко О.М., Лопатьєва 
А.О. (2012), Лопатьєва А.О., Власова А.П., Трача 
В.М. (2013), Худолія О.М., Іващенко О.В. (2013, 
2014) розроблені концептуальні підходи до мо-
делювання процесу навчання і розвитку рухових 
здібностей у фізичному вихованні і спорті. Розгля-
даються моделі поцесу розвитку рухових здібнос-
тей, які можуть використовуватися для поточно-
го і підсумкового контролю підготовленості дітей 
і підлітків. Встановлено, що поточний контроль 
за рівнем рухової підготовленості дітей і підлітків 
може здійснюватися на основі аналізу дискримі-
нантної функції (Худолій О.М., Іващенко О.В., Бе-
кетов В.І., 2015; Ivashchenko  O.V., Khudolii O.M., 
Yermakova T.S., Pilewska W., Muszkieta R., Stankiewicz 
B., 2015; Ivashchenko O.V., Yermakova T.S., Cieslicka 
M., Zukowska H., 2015;  Ivashchenko O.V., Yermakova 
T.S., Cieslicka M., Muszkieta R., 2015; Khudolii O.M., 
Iermakov S.S., Ananchenko K.V., 2015;  Khudolii O.M., 
Iermakov S.S., Prusik K., 2015).
У попередній роботі (Худолій О.М., Іващен-
ко О.В., Бекетов В.І., 2015) були розглянуті техно-
логічні підходи до оцінки тренувальних ефектів си-
лових навантажень у хлопчиків молодших класів. 
У зв’язку з цим виникає питання про доцільність 
розробки методики оцінки тренувальних ефектів у 
процесі розвитку сили у дівчаток молодших класів.
зв’язок роботи з науковими програмами, 
планами, темами. Тема дослідження є складовою 
комплексної програми науково-дослідної роботи 
кафедри теорії та методики фізичного виховання, 
оздоровчої і лікувальної фізичної культури Харків-
ського національного педагогічного університету 
ім. Г.С.Сковороди з проблеми «Теоретико-методич-
ні основи моделювання процесу навчання та роз-
витку рухових здібностей у дітей і підлітків» (но-
мер держ. реєстрації 0112U002008), держбюджетної 
теми «Моделювання процесу навчання та розви-
тку рухових здібностей у дітей і підлітків»  (номер 
держ. реєстрації 0113U002102).
Матеріали і методи. 
Мета дослідження — експериментально об-
грунтувати технологічні підходи до оцінки трену-
вальних ефектів силових навантажень у школярів 
молодших класів.
Методи дослідження. Для вирішення завдань 
дослідження використовувалися теоретичні і емпі-
ричні методи: аналіз і узагальнення науково-мето-
дичної літератури; моделювання, педагогічні спо-
стереження і експеримент, методи математичного 
планування експерименту (ПФЕ типу 2k), дискри-
мінантний аналіз.
Для визначення динаміки тренувальних ефек-
тів силових навантажень у дівчаток другого класу 
був проведений експеримент за планом наведеним 
в табл. 1. Комбінований метод, варіант І, був реа-
лізований для розвитку м’язів рук і плечового по-
ясу (місце І), сили м’язів черевного пресу (місце 
ІІ), сили м’язів спини (місце ІІІ) і сили м’язів ніг 
(місце). 
Таблиця 1
План факторного експерименту у вивченні впливу 
різних режимів реалізації комбінованого методу 
розвитку сили (варіант І) у дівчаток молодших класів 
(Х1 — кількість повторень в підході;Х2 — інтервал 
відпочинку, с)
№ 
варіанту Метод Дослід Х1 Х2
І
Метод динамічних зусиль 1 3 30
Метод максимальних зусиль 1 1 30
Метод ізометричних зусиль 1 3 30
Метод повторних зусиль 1 6 30
II
Метод динамічних зусиль 2 5 30
Метод максимальних зусиль 2 3 30
Метод ізометричних зусиль 2 5 30
Метод повторних зусиль 2 12 30
ІІІ
Метод динамічних зусиль 3 3 60
Метод максимальних зусиль 3 1 60
Метод ізометричних зусиль 3 3 60
Метод повторних зусиль 3 6 60
ІV
Метод динамічних зусиль 4 5 60
Метод максимальних зусиль 4 3 60
Метод ізометричних зусиль 4 5 60
Метод повторних зусиль 4 12 60
У процесі експерименту реєструвалися резуль-
тати в таких тестах: 
1. Згинання і розгинання рук в упорі лежачи.
2. Згинання і розгинання рук в упорі лежачи 3 
рази на швидкість.
3. З положення лежачи на спині піднімання в 
сід за 30 с.
4. З положення лежачи на череві піднімання ту-
луба вгору за 10 с.
5. Стрибок у довжину з місця. 
У перший день до експерименту реєструвалися 
результати тестів №№: 2 «Згинання і розгинання 
рук в упорі лежачи 3 рази на швидкість», 1 «Зги-
нання і розгинання рук в упорі лежачи», 3 «З поло-
ження лежачи на спині піднімання в сід за 30 с.», 4 
«З положення лежачи на череві піднімання тулуба 
вгору за 10 с.», 5 «Стрибок у довжину з місця». Піс-
ля виконання вправ на І місці — тести № 2, 1; на ІІ 
місці — тест № 3; на ІІІ місці — тест № 4; IV місці 
— тест № 5. Після першого дня — тести № 2, 1, 3, 4. 
Результати батареї тестів реєструвалися: після 24 
годин; після 3-х занять (І тиждень); після 6-ти за-
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нять (ІІ тиждень); після 9-ти занять (ІІІ тиждень); 
після 12-ти занять (ІV тиждень).
Дослідження проводилися у гімназії № 169 
м. Харкова. У дослідженні прийняли участь 32 ді-
вчинки другого класу.
Результати дослідження. У дівчаток другого 
класу після виконання вправ у чотирьох режимах 
на І місці спостерігається динаміка результатів у 
тестах «Згинання і розгинання рук в упорі лежачи» 
(тест № 1) і «Згинання і розгинання рук в упорі ле-
жачи три рази на швидкість» (тест №2).
Так, після І варіанту спостерігається статистич-
но достовірне погіршення результатів тестування 
після роботи (тести № 1, 2; p<0,004; p<0,001); після 
заняття — тест № 1, 2 (p<0,001; p<0,002); після 24 
годин — тест 1, 2 (p<0,001; p<0,012). Статистично 
достовірне покращення результатів щодо вихід-
ного рівня спостерігається у тесті № 1 «Згинан-
ня і розгинання рук в упорі лежачи» після шести 
(p<0,025), дев’яти (p<0,001) і після дванадцяти за-
нять (p<0,001). Статистично достовірне покращен-
ня результатів щодо вихідного рівня спостерігаєть-
ся у тесті № 2 «Згинання і розгинання рук в упорі 
лежачи три рази на швидкість» після дванадцяти 
занять (p<0,156).
Після ІІ варіанту спостерігається статистич-
но достовірне погіршення результатів тестування 
після роботи (тести № 1, 2; p<0,015; p<0,105); після 
заняття — тест № 1, 2 (p<0,001; p<0,003); після 24 
годин — тест 2 (p<0,021). Статистично достовір-
не покращення результатів щодо вихідного рівня 
спостерігається у тесті № 1 «Згинання і розгинання 
рук в упорі лежачи» після трьох (p<0,015), шести 
(p<0,025) і дев’яти занять (p<0,004). Статистично 
достовірне покращення результатів у тесті № 2 «Зги-
нання і розгинання рук в упорі лежачи три рази на 
швидкість» спостерігається після шести (p<0,006), 
дев’яти (p<0,082) і дванадцяти занять (p>0,002).
 Після ІІI варіанту спостерігається статистич-
но достовірне погіршення результатів тестування 
після роботи (тести № 1, 2; p<0,005; p<0,001); після 
заняття — тест № 1, 2 (p<0,008; p<0,001); після 24 
годин — тест 2 (p<0,019). Статистично достовір-
не покращення результатів щодо вихідного рівня 
спостерігається у тесті № 1 «Згинання і розгинання 
рук в упорі лежачи» після шести (p<0,001), дев’яти 
(p<0,001) і дванадцяти занять (p<001). Статис-
тично достовірне покращення результатів у тесті 
№   2 «Згинання і розгинання рук в упорі лежачи 
три рази на швидкість» спостерігається після трьох 
(p<0,007), шести (p<0,068), дев’яти (p<0,004) і два-
надцяти занять (p>0,004).
Після ІV варіанту спостерігається статистично 
достовірне погіршення результатів тестування піс-
ля роботи (тести № 1, 2; p<0,001; p<0,005); після за-
няття — тест № 1 (p<0,081); після 24 годин — зміни 
статистично не достовірні (p>0,05). Статистично 
достовірне покращення результатів щодо вихідно-
го рівня спостерігається у тесті № 1 «Згинання і роз-
гинання рук в упорі лежачи» після трьох (p<0,045), 
шести (p<0,045), дев’яти (p<0,004) і дванадцяти за-
нять (p<0,004). Статистично достовірне покращен-
ня результатів у тесті № 2 «Згинання і розгинання 
рук в упорі лежачи три рази на швидкість» спосте-
рігається після шести (p<0,059), дев’яти (p<0,053) і 
дванадцяти занять (p>0,004).
Таким чином, у дівчаток другого класу на ди-
наміку термінового (ТТЕ), відставленого (ВТЕ) і 
кумулятивного тренувального ефекту (КТЕ) після 
виконання вправ на першому місці впливають ре-
жими чергування виконання вправ і відпочинку. 
Чим значніші зрушення в показниках силової ро-
боти, тим більша динаміка результатів тестування 
через три, шість, дев’ять і дванадцять занять.   
У дівчаток другого класу після виконання вправ 
в чотирьох режимах на ІІ місці спостерігається ста-
тистчно значуща динаміка результатів у тесті «З по-
ложення лежачи на спині піднімання тулуба в сід за 
30 с» (тест № 1).
Після І варіанту спостерігається статистично 
достовірне погіршення результатів тестування 
після роботи — тест № 3 (p<0,001); після заняття 
— тест № 3 (p<0,001); після 24 годин — тест № 3 
(p<0,001). Статистично достовірне покращення ре-
зультатів щодо вихідного рівня спостерігається у 
тесті № 3 «З положення лежачи на спині піднімання 
тулуба в сід за 30 с» після дев’яти занять (p<0,104). 
Після ІІ варіанту спостерігається статистично 
достовірне погіршення результатів тестування піс-
ля роботи — тест № 3 (p<0,001); після заняття — тест 
№ 3 (p<0,001). Статистично достовірне покращення 
результатів щодо вихідного рівня спостерігається у 
тесті № 3 «З положення лежачи на спині піднімання 
тулуба в сід за 30 с» після шести занять (p<0,037). 
Так, після ІІІ варіанту спостерігається стати-
стично достовірне погіршення результатів тесту-
вання після роботи — тест № 3 (p<0,001); після за-
няття — тест № 3 (p<0,022); після 24 годин — тест 
№ 3 (p<0,015). Статистично достовірне покращення 
результатів щодо вихідного рівня спостерігається у 
тесті № 3 «З положення лежачи на спині піднімання 
тулуба в сід за 30 с» після дев’яти (p<0,051) і дванад-
цяти занять (p<0,001). 
Так, після ІV варіанту спостерігається стати-
стично достовірне погіршення результатів тесту-
вання після роботи — тест № 3 (p<0,001). Після 
заняття, 24 годин відпочинку зміни результатів 
тестування статистично не достовірні (p>0,05). 
Статистично достовірного покращення результатів 
щодо вихідного рівня у тесті № 3 «З положення ле-
жачи на спині піднімання тулуба в сід за 30 с» після 
занять не спостерігається (p>0,05). 
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Таким чином, у дівчаток другого класу на ди-
наміку термінового (ТТЕ), відставленого (ВТЕ) і 
кумулятивного тренувального ефекту (КТЕ) після 
виконання вправ на другому місці впливають ре-
жими чергування виконання вправ і відпочинку. 
Чим значніші зрушення в показниках силової ро-
боти, тим більша динаміка результатів тестування 
через три, шість, дев’ять і дванадцять занятть.   
У дівчаток другого класу після виконання вправ 
в чотирьох режимах на ІІІ місці спостерігається 
статистчно значуща динаміка результатів у тесті 
«З положення лежачи на череві піднімання тулуба 
вгору за 10 с» (тест № 4).
Після І варіанту спостерігається статистично 
достовірне погіршення результатів тестування 
після роботи — тест № 4 (p<0,001); після заняття 
— тест № 4 (p<0,001); після 24 годин — тест №  4 
(p<0,081). Статистично достовірне покращення 
результатів щодо вихідного рівня спостерігається 
у тесті № 4 «З положення лежачи на череві підні-
мання тулуба вгору за 10 с» після шести (p<0,015), 
дев’яти (p<0,005) і дванадцяти занять (p<0,001). 
Після ІІ варіанту спостерігається статистич-
но достовірне погіршення результатів тестування 
після роботи — тест № 4 (p<0,001); після заняття 
— тест № 4 (p<0,001). Статистично достовірне по-
кращення результатів щодо вихідного рівня спо-
стерігається у тесті № 4 «З положення лежачи на че-
реві піднімання тулуба вгору за 10 с» після дев’яти 
(p<0,001) і дванадцяти занять (p<0,051). 
Після ІІІ варіанту спостерігається статистично 
достовірне погіршення результатів тестування піс-
ля роботи — тест № 4 (p<0,037); після заняття — тест 
№ 4 (p<0,051); після 24 годин — тест № 4 (p<0,081). 
Статистично достовірне покращення результатів 
щодо вихідного рівня спостерігається у тесті № 4 
«З положення лежачи на череві піднімання тулуба 
вгору за 10 с» після трьох занять (p<0,015). 
Після ІV варіанту спостерігається статистично 
достовірне погіршення результатів тестування після 
заняття — тест № 4 (p<0,081). Після заняття, 24 годин 
відпочинку зміни результатів тестування статистич-
но не достовірні (p>0,05). Статистично достовірного 
покращення результатів щодо вихідного рівня у тесті 
№ 4 «З положення лежачи на череві піднімання тулуба 
вгору за 10 с» після занять не спостерігається (p>0,05). 
Таким чином, у дівчаток другого класу на ди-
наміку термінового (ТТЕ), відставленого (ВТЕ) і 
кумулятивного тренувального ефекту (КТЕ) після 
виконання вправ на третьому місці впливають ре-
жими чергування виконання вправ і відпочинку. 
Чим значніші зрушення в показниках силової ро-
боти, тим більша динаміка результатів тестування 
через три, шість, дев’ять і дванадцять занятть. 
У дівчаток другого класу після виконання вправ 
в чотирьох режимах на ІV місці спостерігається 
статистчно значуща динаміка результатів у тесті 
«Стрибок у довжину з місця» (тест № 5).
Після І варіанту не спостерігається статистично 
достовірного погіршення результатів тестування 
після роботи; після заняття; після 24 годин — тест 
№ 5 (p>0,05). Статистично достовірне покращення 
результатів щодо вихідного рівня спостерігається у 
тесті № 5 «Стрибок у довжину з місця» після трьох 
(p<0,081), дев’яти (p<0,022) і дванадцяти занять 
(p<0,002). 
Так, після ІІ варіанту не спостерігається ста-
тистично достовірного погіршення результатів 
тестування після роботи; після заняття; після 24 
годин — тест № 5 (p>0,05). Статистично достовір-
не покращення результатів щодо вихідного рівня 
спостерігається у тесті № 5 «Стрибок у довжину з 
місця» після шести (p<0,001), дев’яти (p<0,002) і 
дванадцяти занять (p<0,192). 
Після ІІІ варіанту спостерігається статистично 
достовірне погіршення результатів тестування піс-
ля роботи — тест № 5 (p<0,002); після заняття — тест 
№ 5 (p<0,037). Статистично достовірне покращення 
результатів щодо вихідного рівня спостерігається у 
тесті № 5 «Стрибок у довжину з місця» після шес-
ти (p<0,021), дев’яти (p<0,016) і дванадцяти занять 
(p<0,003). 
Після ІV варіанту спостерігається статистич-
но достовірне погіршення результатів тестування 
після роботи — тест № 5 (p<0,049); після заняття 
— тест № 5 (p<0,062); після 24 годин — тест № 5 
(p<0,002). Статистично достовірне покращення ре-
зультатів щодо вихідного рівня спостерігається у 
тесті № 5 «Стрибок у довжину з місця» після трьох 
(p<0,062) і дев’яти занять (p<0,017). 
Таким чином, у дівчаток другого класу на ди-
наміку термінового (ТТЕ), відставленого (ВТЕ) і 
кумулятивного тренувального ефекту (КТЕ) після 
виконання вправ на четвертому місці впливають 
режими чергування виконання вправ і відпочинку. 
Чим значніші зрушення в показниках силової ро-
боти, тим більша динаміка результатів тестування 
через три, шість, дев’ять і дванадцять занятть.
Для уточнення наведених вище даних був про-
ведений дискримінантний аналіз динаміки трену-
вальних ефектів після виконання першого режиму 
чергування виконання силових вправ і інтервалів 
відпочинку у дівчаток 2 класу (див. табл. 2—7).
Перша канонічна функція пояснює варіацію 
результатів на 96,2 %, що свідчить про її високу ін-
формативність (див. табл. 2).
У таблиці 3 наведений матеріал аналізу кано-
нічних функцій. Перший рядок містить значення 
λ=0,113 та статистичну значущість р=0,0001 для 
всього набору канонічних функцій, другий рядок 
містить дані після виключення першої функції, тре-
тій рядок — після виключення другої функції, і т.д. 
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молодших класів
ють визначити співвідношення вкладу змінних у 
результат функції.  З найбільшим вкладом у першу 
канонічну функцію входять змінні «З положення 
лежачи на череві піднімання тулуба вгору за 10 с, 
кількість раз» (1,535), «Згинання і розгинання рук 
в упорі лежачи, кількість раз» (1,052), «Згинання 
і розгинання рук в упорі лежачи 3 рази на час, с» 
(-1,330): чим більша динаміка цих змінних, тим 
більше значення функції. Вищевикладене свідчить 
про можливість класифікації тренувальних ефектів 
у дівчаток 2 класів на основі тестування динаміки 
силової підготовленості. Перша функція дозволяє 
за зазначеними показниками стан дівчаток другого 
класу до виконання силових вправ (1) відділити від 
стану після виконання силових вправ (2), після тре-
нувального заняття (3), після 24 годин відпочинку 
(4), після трьох занять (5). 
У таблиці 5 наведені структурні коефіцієнти 
канонічної дискримінантної функції, які є коефі-
цієнтами кореляції змінних з функцією. Наведені 
коефіцієнти, так як і у факторному аналізі, дозво-
ляють здійснити інтерпретацію канонічної функ-
ції, виявити силу впливу незалежних змінних на 
залежну, в нашому випадку вплив тренувальних 
ефектів на рівень силової підготовленості дівчаток 
2 класів. Отже у класифікації тренувальних ефектів 
силових навантажень у дівчаток 2 класів може бути 
використана запропонована батарея тестів.
У таблиці 6 наведені результати класифікації 
груп, 45 % вихідних згрупованих спостережень кла-
Таблиця 2










1 6,025 96,2 96,2 ,926
2 ,146 2,3 98,5 ,357
3 ,082 1,3 99,8 ,276
4 ,009 ,1 100,0 ,095
5 ,003 ,0 100,0 ,051
Таблиця 3








від 1 до 5 ,113 157,839 35 ,000
від 2 до 5 ,796 16,497 24 ,869
від 3 до 5 ,913 6,586 15 ,968
від 4 до 5 ,988 ,848 8 ,999
5 ,997 ,190 3 ,979
Таблиця 4




1 2 3 4 5
1 Згинання і розги-
нання рук в упорі 
лежачи, кількість 
раз
1,052 -,941 -,178 -,687 ,167
2 Згинання і розги-
нання рук в упорі 
лежачи 3 рази на 
час, с
-1,330 ,752 ,780 ,162 ,966
3 З положення ле-
жачи на спині 
піднімання ту-
луба в сід за 30 с, 
кількість раз
-,014 1,350 ,790 ,069 ,133
4 З положення ле-
жачи на череві 
піднімання тулу-
ба вгору за 10 с, 
кількість раз
1,535 ,148 -,551 ,342 ,063
5 Стрибок у довжи-
ну з місця, см ,119 -,449 ,882 ,345 -,041
Перша функції має високу дискримінантну здат-
ність і значення в інтерпретації відносно генераль-
ної сукупності.
У таблиці 4 наведені нормовані коефіцієнти 
канонічної дискримінантної функції, які дозволя-
Таблиця 5




1 2 3 4 5
5 Стрибок у довжи-
ну з місця, см -,098 -,073 -,058 ,201 ,970
1 Згинання і розги-
нання рук в упорі 
лежачи, кількість 
раз
,265 -,135 ,238 -,825 ,417
4 З положення ле-
жачи на череві 
піднімання тулу-
ба вгору за 10 с, 
кількість раз
,249 ,544 ,449 -,566 -,348
3 З положення ле-
жачи на спині 
піднімання ту-
луба в сід за 30 с, 
кількість раз
,375 ,066 -,261 ,688 ,560
2 Згинання і розги-
нання рук в упорі 
лежачи 3 рази на 
час, с
,152 -,409 ,668 ,592 -,112
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сифіковано вірно. Стан після трьох занять сило-
вої спрямованості (І варіант навантаження) у 70% 
випадків, стан після шести і дев’яти занятть — у 
60% випадків класифіковано вірно. Таким чином, 
канонічна дискримінантна функція може бути ви-
користана для класифікації тренувальних ефектів 
силових навантажень у дівчаток 2 класів.
У таблиці 7 наведені координати центроїдів для 
п’яти груп. Вони дозволяють інтерпретувати кано-
нічні функції відносно ролі в розрізнені класів за 
тренувальними ефектами силових навантажень ді-
вчаток молодших класів. На позитивному полюсі 
першої функції знаходяться центроїди стану на по-
чатку виконання силових навантажень, після трьох, 
шести дев’яти і дванадцяти занять, на негативному 
— центроїди тренувальних ефектів після силових 
навантажень, після заняття, після 24 годин. Отже в 
реакції на силове навантаження виділяється термі-
новий, відставлений та кумулятивний тренуваль-
ний ефект. Найбільшої величини кумулятивний 
тренувальний ефект досягає після дванадцяти за-
нять (3,045).
Графічний матеріал наведений на рис. 1 свід-
чить про щільність об’єктів внутрі кожного класу 
і про виразну межу між класами. Це дає можли-




Прогнозована належність до групи
1 2 3 4 5 6 7 8
%
До роботи (1) 10,0 ,0 ,0 20,0 70,0 ,0 ,0 ,0 100,0
Після роботи (2) ,0 40,0 30,0 30,0 ,0 ,0 ,0 ,0 100,0
Після заняття (3) ,0 40,0 60,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 100,0
Після 24 годин (4) 30,0 ,0 20,0 50,0 ,0 ,0 ,0 ,0 100,0
Після: 3 занять (5) 10,0 ,0 ,0 20,0 70,0 ,0 ,0 ,0 100,0
 6 занять (6) ,0 ,0 ,0 ,0 20,0 60,0 ,0 20,0 100,0
 9 занять (7) 10,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 30,0 60,0 100,0
 12 занять (8) ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 30,0 30,0 40,0 100,0
Таблиця 7
Функції в центроїдах груп
Класифікаційний стан силової підго-
товленості
Функція
1 2 3 4 5
До роботи (1) ,120 ,521 -,029 -,118 ,025
Після роботи (2) -2,823 -,508 ,229 -,100 -,046
Після заняття (3) -3,539 -,131 -,079 ,037 ,078
Після 24 годин (4) -1,668 ,220 -,277 ,159 -,045
Після трьох занять (5) ,267 ,509 ,343 ,002 -,047
Після шести занять (6) 2,004 -,086 -,501 -,093 -,002
Після дев’яти занять (7) 2,594 -,096 ,297 ,060 ,069
Після дванадцяти занять (8) 3,045 -,429 ,016 ,052 -,032
них ефектів у дівчаток 2 класів можлива за наведе-
ною батареєю тестів на основі дискримінантного 
аналізу. 
обговорення результатів дослідження. У 
дослідженнях у фізичному вихованні і спорті ди-
скримінантна функція використовується для кла-
сифікації учнів за спонуканнями до занять спортом 
(Milić, M., Milavić, B., & Grgantov, Z. (2011), за ру-
ховою активністю (Gert-Jan de Bruijn and Benjamin 
Gardner (2011), для класифікація груп на спортс-
мени і неспортсмени (Lulzim, I., (2013), для визна-
чення динаміки фізичного стану дітей 9—12 років 
під впливом фітнес програм (Dorita Du Toit, Anita 
E. Pienaar & Leani Truter (2011), для підсумкового 
контролю функціональної і рухової підготовленос-
ті дітей і підлітків (Худолій О.М., Іващенко  О.В., 
2013, 2014; Іващенко О.В., Дуднік З.М., 2011; Іва-
щенко О.В., Пелепенко О.В., 2011; Іващенко О.В., 
Карпунець Т. В., Крінін Ю. В., 2014; Іващенко О.В., 
2014; Іващенко О.В., Цеслицка М., Худолій О.М., 
Єрмаков С.С., 2014; Іващенко О.В., Мушкета Р., Ху-
долій О.М., Єрмаков С.С., 2014).
Geoffrey D. Broadhead And Gabie E. Church (1982) 
вказують на можливість використання дискримі-
нантного аналізу для класифікації моторної актив-
ності дітей 5—12 років в залежності від її обсягу, 
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Рис. 1. Канонічні дискримінантні функції. Графічне відображення результатів класифікації стану силової 
підготовленості дівчаток 2 класу, І варіант навантаження: до роботи (1); після роботи (2); після заняття 
(3); після 24 годин (4); після трьох занять (5); після шести занять (6); після дев’яти занять (7); 
після дванадцяти занять (8)
рівняння дискримінантної функції дозволяють 93% 
згрупованих даних класифікувати вірно.
У попередній роботі (Худолій О.М., Іващен-
ко О.В., Бекетов В.І., 2015) було встановлено, що од-
ним з технологічних підходів до оцінки тренувальних 
ефектів у хлопців молодших класів є дискримінант-
ний аналіз. Отримані дані (див. рис. 1) свідчать про 
ефективність використання данного підходу і в оцін-
ці тренувальних ефектів у дівчаток молодших класів.
Отже, результати наведеного дослідження вказу-
ють на необхідність структурного і функціонального 
аналізу ефектів фізичних вправ й інтервалів відпочин-
ку у процесі розвитку сили у дівчаток молодших класів.
висновки
На динаміку результатів тестування у дівчаток 
другого класу впливає режим роботи. Покращення 
результатів тестування можливе за умови коли си-
лове навантаження приводить до значних змін піс-
ля роботи на кожному місці, після заняття (ТТЕ) і 
через двадцять чотири години після навантаження 
(ВТЕ). Чим більша динаміка ТТЕ і ВТЕ, тим значні-
ші поліпшення результатів силових тестів спостері-
гаються вже через три заняття.
Для класифікації тренувальних ефектів силових 
навантажень у дівчаток 2 класів  може бути вико-
ристана дискримінантна функція. Перша канонічна 
функція пояснює варіацію результатів на 96,2 %, що 
свідчить про її високу інформативність.
Координати центроїдів для п’яти груп дозво-
ляють інтерпретувати канонічні функції відносно 
ролі в розрізнені класів за тренувальними ефекта-
ми силових навантажень школярів молодших кла-
сів. На позитивному полюсі першої функції зна-
ходяться центроїди стану на початку виконання 
силових навантажень, після трьох, шести дев’яти 
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Цель исследования — эксперимен-
тально обосновать технологические подходы к 
оценке тренировочных эффектов силовых нагру-
зок у девочек младших классов. Материал и мето-
ды. Для решения поставленных задач были при-
менены следующие методы исследования: анализ 
научно-методической литературы, педагогическое 
тестирование, моделирование, педагогические на-
блюдения и эксперимент, методы математического 
планирования эксперимента (ПФЭ типа 2k), дис-
криминантный анализ. В исследовании приняли 
участие 32 девочки второго класса.
Результаты исследования. На динамику ре-
зультатов тестирования у девочек второго класса 
влияет режим работы. Улучшение результатов те-
стирования возможно при условии когда силовая 
нагрузка приводит к значительным изменениям 
после работы на каждом месте, после занятия (ТТЕ) 
и двадцати четырех часов после нагрузки (ВТЭ). 
Чем больше динамика ТТЕ и ВТЭ, тем значительнее 
улучшения результатов силовых тестов наблюда-
ются уже через три занятия.
выводы. Для классификации тренировочных 
эффектов силовых нагрузок у девочек 2 классов 
может быть использована дискриминантная функ-
ция. Первая каноническая функция объясняет ва-
риацию результатов на 96,2%, что свидетельствует 
о ее высокой информативности.
Координаты центроидов для пяти групп позво-
ляют интерпретировать канонические функции 
относительно их роли в разрознении классов по 
тренировочным эффектам силовых нагрузок у де-
вочек младших классов. На положительном полюсе 
первой функции находятся центроиды состояния в 
начале выполнения силовых нагрузок, после трех, 
шести девяти и двенадцати занятий, на отрица-
тельном — центроиды тренировочных эффектов 
после силовых нагрузок, после занятия, после 24 
часов. Таким образом, в реакции на силовую на-
грузку выделяется срочный, отставленный и ку-
мулятивных тренировочный эффект. Наибольшей 
величины кумулятивный тренировочный эффект 
достигает после двенадцати занятий (3,045).
ключевые слова: тренировочные эффекты; 
срочный, отставленный и кумулятивный трениро-
вочный эффект; силовые нагрузки; девочки.
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the aim — to prove experimentally 
technological approaches to evaluation of training 
effects power loads in junior classes. Material and 
methods. To achieve the objectives adopted the 
following methods: analysis of scientific and methodical 
literature, educational testing, modeling, teaching 
observation and experiment, methods of mathematical 
planning experiment (PFE type 2k), discriminant 
analysis. In a study of 32 girls attended the second class.
research results. The dynamics of test results 
in girls affects second-class operation. Improved test 
results can be provided when the power load leads to 
significant changes after work every where, after the 
exercise (TTE) and twenty four hours after the load 
(VTE). The more dynamic TTE and VTE, the greater 
the improvement in security tests results observed in 
three classes.
conclusions. For classification training effects 
power loads boys 2 classes can be used discriminant 
function. The first canonical function explains variation 
results in 96.2%, which shows its high information.
The coordinates for centroids five groups allow you 
to interpret canonical function relative roles in separate 
classes for the training effect power loads junior classes. 
On the positive pole of the first functions are centroids 
state at the start of the power loads, after three, six and 
nine of the twelve sessions, on the negative - centroids 
training effects after power loads, after class, after 24 
hours. So in response to the power load is released 
immediately, dismissed and cumulative training effect. 
The greatest value of cumulative training effect reaches 
twelve classes (3.045).
Keywords: training effects; urgent, retired and 
cumulative training effect; Power load; girls.
